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Розвиток сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, зростання кількості 
інформації дедалі більше визначають сутність нашої епохи. Інформаційно-комунікативні 
технології мають визначальну роль у забезпеченні взаємозв’язку між різними суспільними 
структурами й соціальними групами, громадянським суспільством і владою, а також у системах 
підготовки та поширенні інформації, орієнтованої на масового користувача. Розвиток 
інформаційних технологій має центральне місце в процесі інтелектуалізації суспільства, 
розвитку освіти, науки й культури. Сама ж інформація є глобальним, невичерпним потенціалом 
людства, яке ввійшло в нову епоху розвитку цивілізації, а саме в епоху становлення 
інформаційного суспільства [1]. 
Аналіз наукових поглядів щодо нинішнього стану інноваційних і трансформаційних змін 
у бібліотечній галузі, а також сучасних теоретичних досліджень стратегій розвитку бібліотек 
підтвердив необхідність та своєчасність дослідження щодо функціонування бібліотек 
відповідно до вимог часу й потреб інформаційного суспільства. Саме це й становить 
актуальність цієї наукової роботи – як синтетичної, узагальнюючої праці з дослідження 
інформаційних процесів як фактора впливу на розвиток новітніх форм роботи бібліотек. Саме 
інформаційна діяльність бібліотечних установ має найбільш дійсні й позитивні перспективи в 
реалізації та закріпленні людських ідеалів, цінностей і норм гармонійного розвитку в сучасному 
світі. 
Світовий досвід показує, що важливим кроком у розвитку бібліотек і забезпечення ними 
інформаційних потреб користувачів є обов’язкове створення інформаційно-бібліотечних мереж. 
Будучи однією з ланок у мережі бібліотечних та інформаційних установ, вона зможе працювати 
так, щоб забезпечувати доступ до інформації кожній людині, де б та не перебувала. Така 
мережа має бути спрямована не лише на розвиток інформаційного потенціалу країни, а й на те, 
щоб забезпечити рівність усіх громадян у можливості доступу до потрібних їм джерел, 
задовольнити їхні особисті й суспільні інтереси в інформації та підняти престиж освіченості, 
культури й авторитет бібліотечних установ [1]. 
Створення єдиного інформаційно-бібліотечного простору дасть змогу забезпечити 
широкі можливості для кооперування зусиль бібліотек у наданні користувачам розвинутого 
сервісу в корпоративному середовищі спільних інформаційних ресурсів і сервісів регіону, 
більше того, сприятиме побудові інформаційного суспільства в Україні. Упровадження новітніх 
електронних технологій дає змогу реалізувати комплексний підхід до вирішення інформаційних 
завдань. Користувач може отримати повний комплект різноманітних інформаційних матеріалів, 
у тому числі й інтернет-ресурси, а також консалтингові послуги. Бібліотеки сьогодні 
усвідомили свою роль навігаторів у безмежному масиві інформації, що вигідно відрізняє їх від 
інших комунікативних суспільних структур. Їхнє місце й значення можна охарактеризувати за 
такими критеріями: 
– технологічний – інформаційна технологія широко застосовується в бібліотечних установах, 
у системі організації надання послуг; 
– соціальний – інформаційні послуги бібліотек виступають важливим стимулятором зміни 
якості життя, формується й утверджується «інформаційна свідомість» при широкому досту-
пі до інформації; 
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